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Ved brev fra Statens landbruksforvaltning (SLF) datert 31.08.04 fikk Norsk institutt for 
landbruks¡konomisk forskning (NILF) i oppdrag n forestn etterkontrollen av ordningen 
med prisutjevning i markedsordningen for melk for f¡rste halvnr 2004. 
Kontrollen av prisutjevningen har som formnl n unders¡ke om markedsregulators 
faktiske (gjennomsnittlige) rnvareverdiuttak er i samsvar med de forutsetninger som er 
satt i Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk. For n iva-
reta dette formnlet er det n¡dvendig n gj¡re beregninger for hele varespekteret inndelt 
etter de respektive grupper i utjevningen. De aktuelle beregninger og vurderinger fram-
gnr av dette notatet. 
For n kunne fn informasjon om utviklingen i rnvareverdi pn enkelte sentrale produk-
ter, har SLF bedt om at NILF utarbeider en detaljert kontroll som omfatter i alt 30 en-
keltprodukter. Resultatene fra denne delen av kontrollen er, i henhold til SLFs mandat 
av 31.08.04, unntatt offentlighet. Disse beregningene er derfor tatt inn i et separat notat 
som er oversendt Statens landbruksforvaltning og Konkurransetilsynet. 
Nils yvind Bergset har v rt prosjektleder og har skrevet rapporten. Mads Svennerud 
har tilrettelagt datamaterialet og gjort beregninger. Anne Bente Ellevold har klargjort manu-
skriptet for trykking. 
 
 
 
Oslo, desember 2004 
Ivar Pettersen 
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I brev av 31.08.04 fra SLF fikk NILF i oppgave n forestn etterkontrollen av ordningen 
med prisutjevning for melk for f¡rste halvnr 2004. Markedsordningen for melk ble end-
ret fra og med 01.01.04, og dette er den f¡rste etterkontrollen som gj¡res etter endring-
en. Det inneb rer ogsn noen endringer i etterkontrollen.  
Systemet med etterkontroll og etterregning er basert pn Forskrift om satser og etter-
regning i prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03 gjeldende fra 01.01.04 og For-
skrift om sats for produksjonsfl¡te av 12.12.03 gjeldende fra 01.01.04. Beregningene i 
etterkontrollen er gjennomf¡rt i henhold til Retningslinjer for beregning av rnvarever-
dier i prisutjevningsordningen for melk fra SLF fastsatt 12.12.03 og pn de prinsipper for 
etterkontroll som er utviklet gjennom NILFs foregnende etterkontroller. 
Den viktigste beregningstekniske endringen som har skjedd i forbindelse med innf¡-
ringen av retningslinjene, er at verdien av fl¡te i gruppe 6B og tilf¡rt fl¡te i gruppe 1A 
og 3A er satt til den faktiske satsen som er benyttet for biproduktgruppe B1 og B3 i det-
te halvnret.  
Kontrollen av prisutjevningen har som formnl n unders¡ke om markedsregulators 
faktiske (gjennomsnittlige) rnvareverdiuttak er i samsvar med de forutsetninger som er 
satt i Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk. For n iva-
reta dette formnlet er det n¡dvendig n gj¡re beregninger for hele varespekteret inndelt 
etter de respektive grupper i utjevningen. SLF har vurdert plasseringen av flytende mel-
keprodukter med fettprosent over helmelk n rmere i forbindelse med denne etterkont-
rollen og har bestemt at alle melkeprodukter i gruppe 1A og 3A med fettprosent over 
helmelk flyttes til biproduktgruppe B1 i etterkontrollsammenheng. For n kunne fn in-
formasjon om utviklingen i rnvareverdi pn enkelte sentrale produkter, har SLF bedt om 
at NILF utarbeider en detaljert kontroll som omfatter i alt 30 enkeltprodukter. 
Mnlprisen for melk ble fastsatt av jordbruksavtalepartene i forbindelse med endring-
ene i markedsordningen for melk fra 01.01.04. Mnlprisen kombinert med avgifter og 
tilskudd i prisutjevningsordningen skal v re utgangspunktet for markedsregulators pris-
setting i markedet og industriens faktiske rnvarekostnader. For n kunne gjennomf¡re en 
etterkontroll for halvnret som forskriften foreskriver, har vi lagt sammen veid note-
ringspris og satsene for avgifter og tilskudd i de ulike gruppene. Med bakgrunn i disse 
rnvarekostnadene er NILF bedt om n regne gjennomsnittlige faktiske rnvareverdier for 
f¡rste halvnr 2004. 
Alle inntekter i form av salgspriser i de etterf¡lgende beregninger er hentet fra Tines 
interne pris- og salgsstatistikk. Denne statistikken inneholder ikke de faktiske inntektene 
nnr det gjelder eksportgruppene hvor oppgj¡ret gj¡res i utenlandsk valuta. Tine benytter 
en fastkurs pn de ulike valutaene i sine systemer slik at det som fremkommer som salgs-
inntekt i statistikkene er fakturert valutabel¡p  fastkursen. Reelt avvik mellom beregnet 
fastkurs og faktisk kurs pn betalingstidspunktet vil fremkomme som agiotap/-gevinst i 
regnskapet. 
Det er fire typer ordninger som gir st¡tte til melkeprodukter som omfattes av etter-
kontrollen: RcK-/prisnedskrivingsst¡tte til bearbeidede produkter, prisnedskriving ved 
salg av melkefett til margarinindustrien (sm¡rolje), prisnedskriving ved levering av sko-
lemelk og prisnedskriving kasein. Disse inntektene er med i beregningene. 
Som tidligere bygger kontrollen pn den faktiske f¡ring av rabatter og ytelser i Tines 
regnskaper og ¡vrig dokumentasjon, herunder pris- og salgsstatistikk, ABC-kalkyler, 
samt separat dokumentasjon for ©manuelleª rabatter. I denne etterkontrollen har rappor-
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teringen fra Tine satt oss i stand til igjen n f¡re ´manuelle rabatter´ som annen rabatt. 
Vil ogsn minne om at cobranding nn f¡res som annen rabatt pn inntektssiden. Kostnade-
ne ved cobranding er nn fordelt ut pn alle ostene som markedsf¡res pn denne mnten.  
Kostnadsdata er hentet fra Tines produktkalkyler. I produktkalkylene er alle kostna-
der som i denne sammenheng er relevante, fordelt pn hvert enkelt artikkelnummer etter 
ABC-prinsippet. I den nn foreliggende kontrollen for f¡rste halvnr 2004 er det tatt ut-
gangspunkt i de produktkalkylene som Tine anvender fra 01.07.04 og som har sin basis 
i regnskapstall for 2003. For direkte materialer som emballasje og smakstilsetning, er 
kostnadene basert pn siste prisliste fra leverand¡rene og de er snledes ikke hentet fra 
regnskapet for 2003. 
Fordelingen av kostnader knyttet til produksjon av osternstoff er noe endret siden 
forrige sett av kalkyler. Kostnader er flyttet fra industriost og over pn f¡rsteklasses ost 
med bakgrunn i at det er st¡rre kostnader knyttet til n sortere ut f¡rsteklasses ost. Totalt 
har dette gitt seg utslag i endrede kostnader pn 2±5 ¡re per kilo ost. Tine opplyser at de 
har ¡kt joint marketing kostnadene i 2004 og at dette er lagt inn i kalkylene. I forbindel-
se med endringen i markedsordningen ble kostnader knyttet til mellomfrakt flyttet til 
etter mnlprispunktet. Disse kostnadene, 7 ¡re per liter, er nn lagt inn i Tines kalkyler. 
Selv om Tines produktkalkyler for alle praktiske formnl er de eneste som kan anven-
des med tanke pn en kontroll av prisutjevningen, representerer de samtidig, som NILF 
tidligere har pnpekt, ogsn den st¡rste usikkerheten ved beregningene i denne rapporten.  
Tidligere omfattet Tines produktkalkyler en post som het pnslag med kostnader knyt-
tet til deler av produsentytelser som for eksempel kontroll av leverand¡rmelk, produ-
sentoppgj¡r og gnrdstank. Det eneste elementet som er med i dette kalkylesettet er kost-
nader knyttet til drift av Tine Industri som en medlemsorganisasjon. 
Kontrollen for f¡rste halvnr 2004 er basert pn produktkalkylene som gjelder fra 
01.07.04. Tine har ikke gjort tilleggsnormering av kapitalkostnadene i disse kalkylene. 
Kapitalelementene i kalkylene er med andre ord de samme som er beskrevet i tidligere 
etterkontroller, men de er redusert pn grunn av lav rente. Endringene i ordningen gav 
nye regler for satsfastsettelse i 2004, og SLF foretok ingen kapitalnormering i forbindel-
se med satsfastsettingen 01.01.04. 
Tidligere presiserte forskriften om rnvareverdiberegning at en i etterkontrollen skulle 
basere seg pn Tines omregningsfaktorer. Denne presiseringen er ikke tatt inn i Retnings-
linjene for beregning av rnvareverdier, men med bakgrunn i praksisen fra tidligere har vi 
lagt Tines omregningsfaktorer til grunn. Omregningsfaktorene i Tine er satt opp ut fra et 
nytt grunnlag. Faktorene som benyttes i denne etterkontrollen er beregnet ut fra lokale 
forhold og b¡r dermed v re i st¡rre samsvar med faktisk forbruk. For n kunne beregne 
verdi pn de produktene som mottar tilskudd for fettverdien som sm¡rprodukter (ulike 
produkter i gruppe 6B t¡rrmelk) mn NILF basere seg pn de offisielle faktorene som SLF 
bruker i melkeregnskapet. 
NILF har innhentet data for enkelte meierivarer fra materialet som ligger til grunn for 
konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sentralbyrn. I f¡rste halvnr 2004 steg alle prise-
ne med unntak for Norvegia. 
Beregningene for f¡rste halvnr 2004 viser at faktiske rnvareverdier avviker med mer 
enn 5 % fra rnvarekostnadene for 11 grupper. Kun 2 grupper er innenfor et avvik pn 1 %, 
og dette er de to gruppene med st¡rst volum. 5 grupper avviker negativt fra rnvarekostna-
den. I 13 grupper ligger den beregnede rnvareverdien h¡yere enn rnvarekostnaden. 
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I brev av 31.08.04 fra Statens landbruksforvaltning (SLF) fikk NILF i oppgave n forestn 
etterkontrollen av ordningen med prisutjevning for melk for f¡rste halvnr 2004: 
 
©Til grunn for etterkontrollen for 1. halvnr 2004 ligger retningslinjer for be-
regning av rnvareverdier i prisutjevningsordningen for melk fastsatt 12.12.03. 
For ¡vrig legges ogsn de prinsipper for etterkontroll utviklet gjennom NILFs fo-
regnende etterkontroller til grunn for oppdraget sn langt de passer.  
 
Landbruksdepartementets regelverk som gjelder markedsordningen for melk 
ble endret f.o.m. 01.01.04, herunder ogsn prisutjevningsforskriften. For den fore-
stnende etterkontrollen ber SLF om at NILF er spesielt oppmerksomme pn f¡lgen-
de regelverk: 
SLF har vedtatt to nye forskrifter pr. 12.12.03 gjeldende fra 01.01.04: 
- Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk 
- Forskrift om sats for produksjonsfl¡te 
Samtidig ble to forskrifter vedtatt opphevet: 
- Forskrift 2.11.01 nr. 1249 ± etterregningsforskriften 
- Forskrift 5.12.01 nr. 1395 ± rnvareverdiforskriften 
Retningslinjer for beregning av rnvareverdier i prisutjevningsordningen for 
melk, fastsatt av SLF den 12.12.03  
Retningslinjer for normering av kapitalkostnader i prisutjevningsordningen 
for melk i etterregningene, fastsatt av SLF den 11.05.04  
 
Vi gj¡r oppmerksom pn at kapitalnormering ihht. gjeldende retningslinjer vil bli 
foretatt av SLF. Nnr det gjelder hvordan hensynta godtgj¡relse for reguleringska-
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pasitet, vil SLF ta stilling til dette etter at etterkontrollen er utarbeidet. Vi ber vi-
dere NILF v re oppmerksomme pn f¡lgende punkter: 
Mozzarella-produktene er med virkning fra 01.01.04 flyttet fra produkt-
gruppene for ferske oster til produktgruppene for modnede oster 
©Fl¡teblanding-til-iskremª-produktene er med virkning fra 01.01.04 flyt-
tet fra gruppen sm¡rprodukter industri til gruppen t¡rrmelk industri 
 
Generelt er det ¡nskelig n fn klarlagt nrsakene til eventuelle store sprang i 
verdier i aktuelle grupper i forhold til tidligere perioder. NILF bes n omtale 
slike forhold i rapporten.  
 
1. Etterkontroll av pris- og biproduktgrupper 
SLF ber pn denne bakgrunn NILF foreta en etterkontroll av beregnet gjen-
nomsnittlig rnvareverdi som TINE har oppnndd for de pris- og biprodukt-
gruppene som er spesifisert i forskrift 12.12.03 om satser og etterregning i 
prisutjevningsordningen for melk samt i retningslinjer for beregning av rnva-
reverdier fastsatt 12.12.03. 
 
Pn bakgrunn av materialet oversendt fra TINE til NILF vil SLF lage produkt-
lister gjeldende for etterkontrollen for 1. halvnr 2004. Produktlistene artik-
kelnummer og artikkeltekst) publiseres som vedlegg til rapporten.  
 
2. Etterkontroll av enkeltprodukter 
SLF ber videre NILF foreta en etterkontroll av visse utvalgte enkeltpro-
dukter, jf. vedlagte liste. Resultatene fra etterkontrollen av enkeltprodukter 
skal unntas offentlighet i henhold til offentlighetsloven  5a, jf. forvalt-
ningsloven  13 f¡rste ledd nr. 2. NILF sender enkeltproduktrapporten til 
bnde SLF og Konkurransetilsynet jf. gjeldende jordbruksavtale og 
St.prp.nr.66 om jordbruksoppgj¡ret 2004 pkt.7.9.3.  
 
3. Noteringspris 
I satsforskriften  2 f¡rste ledd 1 -vilknret) og  2 annet ledd etterreg-
ningsoppgj¡ret) benyttes begrepet ´noteringspris´. Som noteringspris vil bli 
lagt til grunn halvnrlig gjennomsnittlig veid noteringspris for TINE Rnvare 
dvs. alle akt¡rer). Noteringsprisen vil bli beregnet ut fra all melk solgt fra 
TINE Rnvare.  
  
4. Betingelser 
Frist for utredningsoppdraget settes til 1.november 2004. 
SLF forutsetter at n¡dvendig relevant materiale er tilgjengelig fra TINEs side 
innen ultimo august 2004. Manuelle rabatter etF. oversendes fortl¡pende nnr 
det er tilstrekkelig kvalitetssikret fra TINE.  
 
Utredningen skal skje innenfor en kostnadsramme pn 2 mnnedsverk. 
 
NILF plikter n hindre at andre fnr adgang eller kjennskap til opplysninger 
som i medhold av lov eller forskrift er underlagt taushetsplikt, og som NILF 
fnr kjennskap til i forbindelse med dette oppdraget.  
 
Rapportering underveis og sluttrapportering vedr¡rende oppdraget skjer til 
SLF. Om NILF i arbeidet med etterkontrollen finner andre forhold som er re-
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levante for etterkontrollen, ber vi om at dette tas med i utredningen. Om det 
viser seg n¡dvendig vil oppf¡lgingsoppdrag bli gitt underveis.ª 
NILF mottok materialet fra Tine 06.09.04. NILF har mottatt supplerende materiale frem 
til 09.12.04. Vi har hatt en dialog med Tine og SLF om flere momenter i notatet slik det 
vil fremgn. 
Etter ¡nske fra SLF ble forel¡pige beregningsresultatene sendt over 15.10.04. I etter-
kant av dette har SLF kj¡rt en egen prosess for n avklare hvordan en skulle behandle 
sp¡rsmnlet om kapitalnormering i dette notatet. Endelig beskjed om hvordan vi skulle 
l¡se dette kom i uke 47. I sluttfasen av prosjektet dukket ogsn sp¡rsmnlet om hvordan 
en skal behandle fete yoghurtprodukter i gruppe 1A opp. En endelig avklaring av dette 
ble gitt 15.12.04. Notatet er av disse grunner forsinket i forhold til opprinnelig tidsplan. 
Vi viser til kapittel 2.6.3 og 2.7 hvor disse problemstillingene er presentert. 
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Markedsordningen for melk ble endret fra og med 01.01.04, og dette er den f¡rste etter-
kontrollen som gj¡res etter endringen. Det inneb rer ogsn noen endringer i etterkontrol-
len, noe vi kommenterer underveis. Den viktigste endringen for prisutjevningsordningen 
er at en nn har gntt bort fra n sette satser pn bakgrunn av Tines prognoser. Satser for 
avgifter og tilskudd i prisutjevningsordningen fastsettes nn gjennom en forskrift fra 
SLF. Et annet sentralt element er at en videref¡rer etterkontrollen og etterregningen i 
2004, men at en tar sikte pn at disse fjernes fra og med 01.01.05. 
Systemet med etterkontroll og etterregning er basert pn Forskrift om satser og etter-
regning i prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03 gjeldende fra 01.01.04 og For-
skrift om sats for produksjonsfl¡te av 12.12.03 gjeldende fra 01.01.04. Beregningene i 
etterkontrollen er gjennomf¡rt i henhold til Retningslinjer for beregning av rnvarever-
dier i prisutjevningsordningen for melk fra SLF fastsatt 12.12.03 og pn de prinsipper for 
etterkontroll som er utviklet gjennom NILFs foregnende etterkontroller. Forskriftene og 
retningslinjene er trykt som vedlegg til denne rapporten. 
Den viktigste beregningstekniske endringen som har skjedd i forbindelse med innf¡-
ringen av retningslinjene er at verdien av fl¡te i gruppe 6B og tilf¡rt fl¡te i gruppe 1A 
og 3A er satt til den faktiske satsen som er benyttet for biproduktgruppe B1 og B3 i det-
te halvnret. Dette i motsetning til tidligere hvor en benyttet den beregnede rnvareverdien 
for fl¡te i gruppe 1A, 3A og 6B. 
Kontrollen av prisutjevningen har som formnl n unders¡ke om markedsregulators fak-
tiske (gjennomsnittlige) rnvareverdiuttak er i samsvar med de forutsetninger som er satt 
i Forskrift om satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk. For n ivareta 
dette formnlet er det n¡dvendig n gj¡re beregninger for hele varespekteret inndelt etter 
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de respektive grupper i utjevningen. Lister over hvilke produkter som skal v re med i 
beregningene er gjennomgntt av SLF i forbindelse med etterkontrollen. Endelig liste 
over de produktene som er med i denne etterkontrollen ligger som vedlegg til dette 
notatet. Totalt 724 produkter er med i beregningene for dette halvnret. 
SLF har vurdert plasseringen av flytende melkeprodukter med fettprosent over hel-
melk n rmere i forbindelse med denne etterkontrollen og har bestemt at alle melkepro-
dukter i gruppe 1A og 3A med fettprosent over helmelk flyttes til biproduktgruppe B1 i 
etterkontrollsammenheng. Flytende melkeprodukter med fettprosent over helmelk be-
handles dermed likt i gruppene 1A, 2A og 3A i etterkontrollsammenheng. De nevnte 
produktene behandles ogsn likt i mnnedsavregningene i prisutjevningsordningen, i pris-
gruppene 1A, 2A og 3A ut i fra omregningsfaktor for melk og i biproduktgruppe 1 ut i 
fra omregningsfaktor for fl¡te. 
For n kunne fn informasjon om utviklingen i rnvareverdi pn enkelte sentrale produk-
ter, har SLF bedt om at NILF utarbeider en detaljert kontroll som omfatter i alt 30 en-
keltprodukter. Beregninger for disse enkeltartiklene er unntatt offentlighet, og de er der-
for oversendt SLF og Konkurransetilsynet i eget notat. Produktene det regnes pn er: 
 
Dagligvaremarkedet: 
Helmelk, 1 liter  
Lettmelk, 1 liter  
Skummetmelk, 1 liter  
Skummet kulturmelk, 1 liter  
Kulturmelk, 1 liter 
Kremfl¡te 38 %, 1/3 liter 
Lettr¡mme 3 dl 
Fruktyoghurt, jordb r 175 ml  
Fruktyoghurt, jordb r 4[125 gram  
Go
morgen yoghurt jordb r, 195 gram 
Kremost urte 28 %, beger 
Mozzarella, 5 kg 
Norvegia skorpefri F45, 1 kg  
Norvegia skorpefri F45, 1,2 kg ¡kobit 
Norvegia skorpefri F45, 500 g (standardvekt) 
Norvegia skorpefri F45, under 600 g (veievare) 
Lettere Norvegia skorpefri under 600 g (veievare) 
Jarlsberg skorpefri F45, 500 g (standardvekt) 
N¡kkelost skorpefri F45, 1 kg  
Ekte geitost FG 33, 1 kg  
Fl¡temysost F33, 1 kg  
Fl¡temysost F33, 1/2 kg 
Gudbrandsdalsost G35, 1 kg  
Gudbrandsdalsost G35, 1/2 kg 
Normalsaltet sm¡r, 1/2 kg. 
 
Industrimarkedet: 
Skummetmelk pn tank 
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Jarlsberg F45 skorpefri, 10 kg 
Norvegia F45 skorpefri, 5 kg 
Skummetmelkpulver, 750 kg sekk 
Melkepulver 20 %, 750 kg sekk. 
Mnlprisen for melk ble fastsatt av jordbruksavtalepartene i forbindelse med endringene i 
markedsordningen for melk fra 01.01.04. Vi har gntt fra et system med mange mnlpriser 
til et system med pn mnlpris pn all melk. Mnlprisen kombinert med avgifter og tilskudd 
i prisutjevningsordningen skal v re utgangspunktet for markedsregulators prissetting i 
markedet og industriens faktiske rnvarekostnader. Mnlprisen ble satt til kroner 3,75, 
men SLF pnla markedsregulator n redusere noteringsprisen pn melk i f¡rste halvnr 2004 
med 0,08 kroner/liter i forhold til hva de ellers ville satt den til.  
Markedsregulator noterer markedsprisen ukentlig, og for f¡rste halvnr 2004 er den 
veide noteringsprisen 366,606 ¡re. Vi har i vnre beregninger lagt inn en noteringspris pn 
kroner 3,666 med 3 desimaler. 
I prisutjevningsordningen fastsetter SLF satser for avgift og tilskudd gjennom for-
skrift. For f¡rste halvnr 2004 gjaldt satsene som ble fastsatt i Forskrift om satser og et-
terregning i prisutjevningsordningen for melk av 12.12.03. I henhold til forskriften kan 
SLF halvnrlig etterregne avgifter og tilskudd for meieriselskap som ikke er tilknyttet 
Tine BA: 
i prisgrupper hvor noteringsprisen korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd er mer 
enn 1 % h¡yere enn de faktiske rnvareverdiene som beregnes i ettertid,  
i biproduktgrupper for fl¡te- og sm¡rprodukter (1±3) hvor produksjonsfl¡teverdien 
fastsatt av Statens landbruksforvaltning korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd 
er mer enn 1 % h¡yere enn de faktiske rnvareverdiene som beregnes i ettertid, og 
i biproduktgrupper for myseprodukter og kjernemelk (4±6) hvor fastsatte avgifter er 
mer enn 1 % h¡yere enn de faktiske rnvareverdiene som beregnes i ettertid. 
 
For n kunne gjennomf¡re en etterkontroll for halvnret som forskriften foreskriver, har vi 
lagt sammen veid noteringspris og satsene for avgifter og tilskudd i de ulike gruppene. 
De forutsatte rnvareverdiene, som vi kaller rnvarekostnader, for f¡rste halvnr 2004 
framgnr av tabellen nedenfor. Med bakgrunn i disse rnvarekostnadene er NILF bedt om 
n regne gjennomsnittlige faktiske rnvareverdier for f¡rste halvnr 2004. 
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Alle inntekter i form av salgspriser i de etterf¡lgende beregninger er hentet fra Tines 
interne pris- og salgsstatistikk. Ut over pris- og salgsstatistikken til Tine er det ogsn inn-
hentet en del data for meierivarer i materialet som ligger til grunn for konsumprisindek-
sen (KPI) fra Statistisk sentralbyrn. Disse opplysningene er til en viss grad nyttet som et 
supplement ved vurderingen av enkeltartikler. 
Tines pris- og salgsstatistikk inneholder ikke de faktiske inntektene nnr det gjelder eks-
portgruppene hvor oppgj¡ret gj¡res i utenlandsk valuta. Tine benytter en fastkurs pn de 
ulike valutaene i sine systemer slik at det som fremkommer som salgsinntekt i statistik-
kene er fakturert valutabel¡p  fastkursen. 
Tine setter fastkursen for en mnned av gangen basert pn sist kjente kurs ved perio-
dens start. Reelt avvik mellom beregnet fastkurs og faktisk kurs pn betalingstidspunktet, 
vil fremkomme som agiotap/-gevinst i regnskapet. For f¡rste halvnr 2004 hadde Tine en 
agiotap pn fakturering av eksport pn totalt kroner 1 664 368. Tapet er generert av all 
eksport, ogsn av mysoster, reguleringsost og sm¡r. I samrnd med Tine har vi fordelt hele 
agiotapet pn de to eksportgruppene som vi gj¡r beregninger for her (5C og 7C) basert pn 
solgt kvantum i de to gruppene. 
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I f¡lge Norges Bank var gjennomsnittlig dollarkurs i f¡rste halvnr 2004 NOK 6,88 og 
gjennomsnittlig eurokurs NOK 8,45. Dollaren har dermed svekket seg noe mot norske 
kroner i forhold til forrige halvnr, mens Euroen fortsetter n styrke seg. Den svake dolla-
ren gir seg utslag i fortsatt lave inntekter for produktene som eksporteres i dollar. For 
produkter som eksporterer i Euro, slik som en god del av produktene i geitmelkgruppen, 
gir kursutviklingen et grunnlag for ¡kte inntekter. 
Det er to typer ordninger som gir st¡tte til melkeprodukter som omfattes av etterkontrol-
len: 
RcK-/Prisnedskrivingsst¡tte til bearbeidede produkter 
Prisnedskriving i markedsreguleringen 
 
Fra og med 2002 er alle slike inntekter med i beregningene. 
RcK-st¡tte eller prisnedskrivingsst¡tte kan gis til produkter som omfattes av proto-
koll 3 i ES-avtalen. For meierivarer er det sv rt fn produkter som omfattes av denne 
ordningen. Totalt to produkter fikk i f¡rste halvnr 2004 st¡tte. Det var Collett mors-
melkerstatning og softismiks. Til sammen fikk Tine Norske Meierier kr 692 567 i pris-
nedskriving (RcK) i denne perioden. CME-produktene inngnr i gruppe 6B (T¡rrmelk ± 
industri), mens softismiks inngnr i prisgruppe 2B (Ikke smaksatte produkter industri). 
Markedsregulator kan motta prisnedskriving ved salg av melkefett til margarinin-
dustrien (sm¡rolje), skolemelk, melkeprodukter til f{r, geitemelk til f{r og kasein. 
Sm¡rolje pn tank fikk kroner 2 043 765 i st¡tte for f¡rste halvnr 2004. Dette bel¡pet 
legges til eksisterende inntekter for sm¡rolje i biproduktgruppe B3 (Sm¡rprodukter - 
industri). Prisnedskriving for Tine BA ved levering av skolemelk i f¡rste halvnr 2004 
tilsvarer kroner 17 960 032 fordelt pn 9 355 001 liter melk. Disse midlene tillegges inn-
tektene for de aktuelle artikkelnumrene i prisgruppene 2A (Ikke smakstilsatte produkter 
dagligvare) og 3A (S¡te smakstilsatte produkter dagligvare). I f¡rste halvnr 2004 mot-
tok ogsn kasein prisnedskriving med til sammen kroner 3 963 722. Dette bel¡pet er lagt 
til i gruppe 6B (T¡rrmelk industri). 
Gjennom Forskrift om markedsregulering av norskprodusert melk og melkeproduk-
ter er det nn npnet for n utbetale kompensasjon for reguleringskapasitet hos markedsre-
gulator. Dette vil pnvirke inntektsbildet i etterkontrollen. SLF har imidlertid i vnrt man-
dat slntt fast at de vi ta stilling til hvordan en skal ta hensyn til godtgj¡ring for regule-
ringskapasitet etter at etterkontrollen er utarbeidet. 
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Det er utarbeidet et eget diagram i Retningslinjer for beregning av rnvareverdier for n 
beregne rnvareverdier for prisgruppe 6B (T¡rrmelk ± industri) fordi en del av disse pro-
duktene ogsn mottar biprodukttilskudd som sm¡rprodukter. Beregningen av fettverdien 
i disse produktene gj¡res derfor pn en spesiell mnte for n fange opp det forholdet at disse 
produktene avregnes to steder i melkeregnskapet.  
Som tidligere bygger kontrollen pn den faktiske f¡ring av rabatter og ytelser i Tines 
regnskaper og ¡vrig dokumentasjon, herunder pris- og salgsstatistikk, ABC-kalkyler, 
samt separat dokumentasjon for ©manuelleª rabatter.  
I forbindelse med forrige etterkontroll hadde Tine lagt om sine rutiner slik at det som 
tidligere ble registrert som annen rabatt da ble registrert direkte i pris- og salgsstatistik-
ken. Disse rabattene ble nettof¡rt i Tines statistikk, og de framkom derfor kun som lave-
re brutto fakturert i vnre beregninger. I denne etterkontrollen har rapporteringen fra Tine 
satt oss i stand til igjen n f¡re disse rabattformene som annen rabatt. 
Vil ogsn minne om at cobranding nn f¡res som annen rabatt pn inntektssiden. NILF 
har i forbindelse med etterkontrollen mottatt oversikt over de regnskapsmessige kostna-
dene som er knyttet til cobranding. Kostnadene ved cobranding er nn fordelt ut pn alle 
ostene som markedsf¡res pn denne mnten (Jarlsberg, Vellagret Norvegia, Cheddar og 
Mozzarella), og de er fordelt ut fra ostenes volum i de ulike gruppene (5A og 5B). 
Kostnadsdata er hentet fra Tines produktkalkyler. I produktkalkylene er alle kostnader 
som i denne sammenheng er relevante fordelt pn hvert enkelt artikkelnummer etter 
ABC-prinsippet.1 Tine etablerte ABC-kalkyler i 1999 basert pn kostnadstall fra 1998. 
I den nn foreliggende kontrollen for f¡rste halvnr 2004 er det tatt utgangspunkt i de pro-
duktkalkylene som Tine anvender fra 01.07.04 og som har sin basis i regnskapstall for 
2003. For direkte materialer, som emballasje og smakstilsetning, er kostnadene basert 
pn siste prisliste fra leverand¡rene, og de er snledes ikke hentet fra regnskapet for 2003. 
Selv om Tines produktkalkyler for alle praktiske formnl er de eneste som kan anven-
des med tanke pn en kontroll av prisutjevningen, representerer de samtidig, som NILF 
tidligere har pnpekt, ogsn den st¡rste usikkerheten ved beregningene i denne rapporten.  
Vi vil her kommentere elementer som har blitt endret i Tines kalkyler siden forrige 
kalkylesett. Nye verkt¡y har f¡rt til at Tines kalkyler er blitt mer ´produktspesifikke´ i 
2004 enn tidligere. Med dette menes at kostnadene knyttet til hvert produkt gir uttrykk 
for kostnadene pn den produksjonslinje de er produsert ved. Tidligere var produksjons-
kostnadene samlet for alle tappelinjer i hele landet og kostnadene fordelt pn alle produk-
ter produsert pn disse linjene. Dette gir seg imidlertid kun utslag i den konfidensielle 
kontrollen av enkeltprodukter da de totale kostnadene for gruppene er de samme. 
                                                 
 1 ABC = Activity-Based-Costing, som representerer en kostnadsnorm eller et gjennomsnitt. 
Hvilke kostnader og resultater meieriselskapene hver for seg og for ulike produkter deretter 
faktisk fnr, vil variere. 
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Fordelingen av kostnader knyttet til produksjon av osternstoff er noe endret. Kostna-
der er flyttet fra industriost og over pn f¡rsteklasses ost med bakgrunn i at det er knyttet 
kostnader til n sortere ut f¡rsteklasses ost. Totalt har dette gitt seg utslag i endrede kost-
nader pn 2±5 ¡re per kilo av de ulike ostetypene. 
Tine opplyser at de har ¡kt joint marketing kostnadene i 2004 og at dette er lagt inn i 
kalkylene. I forbindelse med endringen i markedsordningen ble kostnader knyttet til 
mellomfrakt flyttet til etter mnlprispunktet (jf. Retningslinjene for beregning av rnvare-
verdier punkt 2 j). Disse kostnadene, 7 ¡re per liter, er nn lagt inn i Tines kalkyler og 
¡ker kostnadene i alle prisgrupper med 7 ¡re per liter anvendt melk. 
Tidligere omfattet Tines produktkalkyler en post som het pnslag med kostnader knyttet 
til deler av produsentytelser som for eksempel kontroll av leverand¡rmelk, produsent-
oppgj¡r og gnrdstank. Siden dette var kostnader som falt utenfor prisutjevningsordning-
en, ble de trukket ut fra det datamaterialet som i utgangspunktet ble oversendt.  
I kalkylesettet til denne etterkontrollen er pnslaget ikke med fordi disse kostnadene 
ligger i Tine Rnvare. Det eneste elementet som er med i dette kalkylesettet er kostnader 
knyttet til drift av Tine Industri som en medlemsorganisasjon. I forbindelse med etable-
ringen av Tine Rnvare ble det bestemt at kostnadene til dette skulle fordeles med 60 % 
pn Tine Industri og 40 % pn Tine Rnvare. Kostnaden til medlemsarbeid i Tine Industri 
er lagt inn med 2,6 ¡re per liter melk. 
Kontrollen for f¡rste halvnr 2004 er basert pn produktkalkylene som gjelder fra 
01.07.04. Tine har ikke gjort tilleggsnormering av kapitalkostnadene i disse kalkylene. 
Kapitalelementene i kalkylene er med andre ord de samme som er beskrevet i tidligere 
etterkontroller, men de er redusert pn grunn av lav rente. Tine opplyser at rentenivnet i 
kalkylene nn er 3 % mot 8 % tidligere. Totalt har Tine lagt inn om lag 85 mill. kroner i 
kapitalkostnader i kalkylene. 
Endringene i ordningen gav nye regler for satsfastsettelse i 2004, og SLF foretok 
ingen kapitalnormering i forbindelse med satsfastsettingen 01.01.04. Beregningene i 
denne etterkontrollen kan derfor kun sammenlignes med tidligere beregninger pn nivnet 
©verdi uten kapitalnormeringª. Alle sammenligninger med veid sats er gjort ut fra dette 
tallet.  
I forbindelse med de siste etterkontrollene har enten Tine lagt inn egne prognoser pn 
kapitalnormeringen eller SLF har lagt inn/godkjent dette. Ved denne etterkontrollen er 
det ikke foretatt en slik ekstra normering i forbindelse med de rnvareverdiberegningene 
NILF gj¡r. SLF vil i forbindelse med en eventuell etterregning beregne normerte kapi-
talkostnader per gruppe. Det er aktuelt med tilleggsberegninger i grupper hvor en setter 
inn verdier fra andre grupper i beregningene etter at SLF har beregnet ferdig kapital-
normeringen for f¡rste halvnr 2004. Om kapitalnormeringen i prisutjevningsordningen 
viser seg n v re h¡yere enn Tines kapitalkostnader i kalkylene, er rnvareverdiene i 
geitmelks- og biproduktgruppene for lave slik de nn foreligger. 
For n kunne beregne rnvareverdier for grupper og enkeltprodukter av meierivarer er det 
n¡dvendig n kjenne forbruket av melk som gnr med til framstilling av de ulike produk-
tene. Tidligere presiserte forskriften om rnvareverdiberegning at en i etterkontrollen 
skulle basere seg pn Tines omregningsfaktorer. Denne presiseringen er ikke tatt inn i 
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Retningslinjene for beregning av rnvareverdier, men med bakgrunn i praksisen fra tidli-
gere har vi lagt Tines omregningsfaktorer til grunn. 
Omregningsfaktorene i Tine er imidlertid satt opp ut fra et nytt grunnlag. Tidligere 
benyttet en i etterkontrollen faktorer som var beregnet av Tines FoU-avdeling. Faktore-
ne som benyttes i denne etterkontrollen er beregnet ut fra lokale forhold og b¡r dermed 
v re i st¡rre samsvar med faktisk forbruk. Vi gj¡r og oppmerksom pn at svinnet i Tine 
Rnvare, som i f¡lge Tine utgj¡r 0,2±0,3 %, er holdt utenfor disse faktorene. 
For n kunne beregne verdi pn de produktene som mottar tilskudd for fettverdien som 
sm¡rprodukter (ulike produkter i gruppe 6B t¡rrmelk) med den s regne metoden for n 
komme fram til en verdi pn biproduktet fl¡te, mn NILF basere seg pn de offisielle fakto-
rene som SLF bruker i sin avregning. 
Vi vil her knytte noen kommentarer til generelle forhold rundt dataseriene. NILF har nn 
beregnet rnvareverdier i prisutjevningsordningen for flere nr, og noen av dem er ogsn 
revidert. I dette notatet er det hele tiden henvist til de siste og mest oppdaterte bereg-
ninger for de tidligere halvnr som ogsn er brukt i SLFs etterregninger. Dersom noe er 
uklart med disse beregningene, mn en gn tilbake til det notatet hvor resultatene ble of-
fentliggjort f¡rste gang for n finne eventuelle kommentarer.  
Der det er brudd i dataserier pn grunn av endringer i beregningsprinsipper og store 
endringer i produktsammensetningen, har vi markert dette med fotnoter og linjer gjen-
nom tabellen. Dette er gjort for n signalisere tydeligere de stedene hvor tidsserien ikke 
er direkte sammenlignbar.  
For andre halvnr 2000 har vi gjort to sett beregninger, en med kostnadstall fra 1999 
og en med kostnadstall fra 2000. I sin etterregning benyttet SLF resultatene med kost-
nadstall fra 2000, og alle resultater fra andre halvnr 2000 er basert pn regnskapstall for 
2000 i dette notatet. Dette er i motsetning til kostnadstallene i beregningene for de andre 
halvnrene som vil v re basert pn regnskapstall for nret forut. 
Linjen ©Verdi - kroner per liter melkª er sammenlignbar mellom halvnrene. Enkelte 
inntekter (tilskudd) vil i noen halvnr ligge pn linjen ©inntekterª, mens den andre halvnr 
vil ligge pn linjen ©justeringª.  
Kapitalnormeringen er ogsn forskjellig i de ulike periodene og viser til den ekstra 
normering som er foretatt ut over det som ligger i kalkylene. SLFs normering fra etter-
regningsvedtakene er tatt inn til og med andre halvnr 2002. Tines normering er grunnlag 
for resultatene i f¡rste halvnr 2003. SLFs ekstra normering og Tines normering, som er 
akseptert av SLF, er tatt med for andre halvnr 2003. For f¡rste halvnr 2004 er det ikke 
foretatt noen kapitalnormering. 
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I dette kapittelet presenterer vi f¡rst en oppsummering av hovedresultatene, og forklarer 
generelt om faktorer som pnvirker endringer i rnvareverdier. Vi tar ogsn inn noen tabel-
ler som oppsummerer utviklingen materialet. Dette gj¡res for n se n rmere pn generelle 
utviklingstrekk i inntekter, kostnader og rnvareverdier. Utover i kapittelet gjengir vi 
resultatene fra KPI-dataene til SSB f¡r de detaljerte tabellene for de enkelte gruppene 
presenteres i egne avsnitt.  
Resultatene av beregningene som grunnlag for kontroll av prisutjevningen for f¡rste 
halvnr 2004, framgnr av tabellen nedenfor. 
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Beregningene for f¡rste halvnr 2004 viser at faktiske rnvareverdier avviker med mer enn 
5 % fra rnvarekostnadene for 11 grupper. Kun 2 grupper er innenfor et avvik pn 1 %, og 
dette er de to gruppene med st¡rst volum. 5 grupper avviker negativt fra rnvarekostna-
den. I 13 grupper ligger den beregnede rnvareverdien h¡yere enn rnvarekostnaden. 
Generelt vil vi pnpeke at det er fire faktorer som medvirker til endring av rnvarever-
dier: 
Inntekt. Nnr prisene eller rabattene endres, endres inntektene i beregningene. I det 
aktuelle halvnret har ikke Tine endret sine listepriser, men de kan ha endret rabattni-
vnet slik at inntektene per produkt kan v re forskjellig fra forrige halvnr. 
Kostnader. Vi endrer som kjent kalkylesett nnr beregner f¡rste halvnr. Den generelle 
trenden er at Tines totale kostnader ¡ker, og disse blir fordelt ut pn alle produktene. 
Det betyr at de fleste produktene fnr ¡kte kostnader, men her kan det finnes unntak 
dersom for eksempel fordelingsn¡klene for kostnadene endres. I denne etterkontrol-
len benyttes det et nytt sett kostnadskalkyler, og kostnadsendring, bnde pn produkt- 
og gruppenivn vil derfor v re en viktig forklaringsfaktor. 
Omregningsfaktorer. Endringer i nivnet pn omregningsfaktorene for de enkelte 
produktene har utslag pn vnre beregninger. I denne etterkontrollen har en skiftet kilde 
for omregningsfaktorene, og det kan derfor v re en viktig variabel i n forklare end-
ringer i verdier i denne etterkontrollen. 
Produktsammensetningen. Blandingsforholdet av produkter i gruppene pnvirker 
rnvareverdiberegningene. En kan lettest spore dette dersom omregningsfaktoren end-
rer seg og en ikke har hatt skifte kilde for omregningsfaktorene. Dette vil alltid v re 
en viktig variabel for n forklare endring i gruppene fra periode til periode. 
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Videre har vi tatt inn en tabell som summerer opp utviklingen av rnvareverdien i de en-
kelte gruppene. Her sammenligner vi ©verdi uten kapitalnormeringª med forrige halvnr. 
De grn feltene viser grupper hvor rnvareverdien har gntt ned i forhold til forrige halvnr. 
 
Vi ser at det er like mange grupper som har en negativ som positiv utvikling i rnvare-
verdien. Vi finner ogsn en rekke til dels ekstreme utslag for merkevareeksport og myse 
til industri. Disse utslagene kan forklares med helt spesielle forhold som beskrives 
n rmere senere. 
Videre skal vi se pn utviklingen i inntekter og kostnader. Vi har satt opp f¡lgende 
matrise for n vise om disse beveger seg opp eller ned i forhold til forrige halvnr. 
 
 
Vi ser at produksjonskostnadene gnr opp i de fleste gruppene, noe som er rimelig ut fra 
at vi har tatt i bruk et nytt kalkylesett. For 4 grupper gnr bnde inntekter og kostnader 
opp. For 2 grupper gnr bnde inntekter og kostnader ned, mens for 3 grupper gnr inntek-
tene ned og kostnadene opp. 
NILF har innhentet data for enkelte meierivarer fra materialet som ligger til grunn for 
konsumprisindeksen (KPI) fra Statistisk sentralbyrn. KPI er utviklet for n mnle prisend-
ring, og ikke f¡rst og fremst for n si noe om prisnivner. Ved omlegging av KPI fra 1998 
ble det etablert et nytt utgangsnivn (prisnivn) der nnv rende indekser bygger pn 1998 = 
100. Disse prisene ligger lenger ut i verdikjeden enn vnre beregninger og kan derfor 
ikke brukes til n si noe sikkert om prisutviklingen i vnrt materiale. 
Prisnivner og utvikling for aktuelle varer framgnr av figurene og tabellen under. Nnr 
et produkt ikke er presist definert i forhold til pakning eller st¡rrelse, skal oppgavegiver 
for ¡vrig velge det produktet som har ©st¡rst omsetningª. De angitte forbrukerprisene er 
inklusive moms. 
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Figur 3.1 Utviklingen i KPI pn faste produkter 
 
Det generelle bildet som kan leses ut av Figur 3.1, er at forbrukerprisene for faste pro-
dukter, med unntak for de to brunostene og Norvegia, var ¡kende i perioden fra 1998 til 
og med momsreformen 01.07.01. Momsen pn matvarer ble da halvert til 12 %, og alle 
prisene gikk betydelig ned i andre halvnr 2001 som en f¡lge av reformen. 
I perioden etter momsreformen har indeksen for sm¡r, Jarlsberg og fl¡temysost stabi-
lisert seg pn et lavere nivn. Gudbrandsdalsosten har over tid hatt en viss oppgang, mens 
N¡kkelost og Norvegia har en markert ¡kning i pris. 
For flytende produkter ser vi en noe annerledes tendens, jf. Figur 3.2. I perioden f¡r 
momsreformen ¡kte prisen for alle produkter, men Skummet kulturmelk og yoghurt 
¡kte mest. I perioden etter momsreformen har prisen for alle produkter fortsatt n ¡ke 
markert, mens ¡kningen er noe svakere for yoghurt. 
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Figur 3.2 Utviklingen i KPI pn flytende produkter 
 
De reelle tallene fra figurene over er gjengitt i tabell 3.4. I f¡rste halvnr 2004 steg alle 
prisene med unntak for Norvegia. 
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Gruppen har en solgt produktmengde pn 16,8 mill. liter (14,9 mill. liter rnvare) i f¡rste 
halvnr 2004 og omfatter 64 artikler. 
 
 
Verdi uten kapitalnormering gnr ned med 42 ¡re til kroner 6,06 per liter anvendt melk. 
Dette er 37 ¡re over rnvarekostnaden. De enkelte elementene i beregningen er noe end-
ret etter at de fete yoghurtene er flyttet ut av gruppen. Bnde pris og kostnader har gntt 
ned. 
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Dette er en stor gruppe med en solgt produktmengde pn 213,6 mill. liter (229,7 mill. 
liter rnvare) i f¡rste halvnr 2004. Gruppen bestnr av 49 ulike artikler. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 5,47 kroner per liter 
anvendt melk og er dermed 5,2 % lavere enn forrige halvnr. Inntektene ¡ker svakt, mens 
det er en kraftig ¡kning i kostnadene pn 16 % fra forrige halvnr. Rnvareverdi uten kapi-
talnormering ligger nn 1 ¡re over rnvarekostnaden. 
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Gruppen har en solgt produktmengde pn 17,9 mill. liter (19,2 mill. liter rnvare) i f¡rste 
halvnr 2004. Gruppen har til sammen 34 artikler. I beregningene er det ikke tatt hensyn 
til at produktet softismiks fnr biprodukttilskudd. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 2,79 kroner per liter 
anvendt melk som er 48 ¡re lavere enn forrige halvnr. Den kraftige nedgangen kan for-
klares med en ¡kning i produksjonskostnadene pn 27 % og en endring i produktsam-
mensetningen. Andelen helmelksprodukter i gruppen har gntt opp fra 13 til 20 %, mens 
andelen skummetmelkprodukter har gntt ned fra 76 til 71 %. Omregningsfaktoren for 
kufl¡te gir derfor lavere inntekt av biproduktet. Rnvareverdien uten kapitalnormering 
ligger nn 3 ¡re under satsen i prisutjevningsordningen. 
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Dette er totalt sett en liten gruppe med en solgt produktmengde pn knapt 8,2 mill. liter 
(8,6 mill. liter rnvare) i f¡rste halvnr 2004 fordelt pn 16 ulike artikler. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering for melk anvendt til disse produktene 
er for f¡rste halvnr 2004 beregnet til 3,93 kroner per liter anvendt melk. Dette er 6 ¡re 
h¡yere enn i forrige halvnr. Resultatet i gruppen ligger nn 24 ¡re h¡yere enn rnvarekost-
naden. Bnde inntektene og kostnadene er lavere enn forrige halvnr. Omregningsfaktoren 
for bnde fl¡te og melk gnr noe ned med bakgrunn i skifte av kildegrunnlag for omreg-
ningsfaktorer. Det er ingen store endringer i produktsammensetningen i gruppen. 
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Produktmengden er pn om lag 1,7 mill. kg (6,8 mill. liter rnvare) i f¡rste halvnr 2004. 
Gruppen bestnr av 30 ulike artikler. 
 
 
I denne gruppen er det store endringer som f¡lge av at Mozzarella er flyttet ut av denne 
gruppen og over i gruppe 5A. Antall liter melk bak denne gruppen er dermed kraftig 
redusert. Elementer som inntekter, kostnader og omregningsfaktorer er endret, og de er 
dermed ikke sammenlignbare med tidligere beregninger. Resultatet viser at rnvareverdi-
en uten kapitalnormering ¡ker kraftig til kroner 5,73. Mozzarellaen har bidratt til n hol-
de verdien i denne gruppen nede. Resultatet ligger nn 72 ¡re over rnvarekostnaden. 
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Gruppen er totalt sett liten og har en solgt produktmengde pn omlag 6 400 kg 
(38 000 liter rnvare) i f¡rste halvnr 2004. Det er 4 produkter i gruppen. 
 
 
I denne gruppen er det ogsn store endringer som f¡lge av at Mozzarella er flyttet ut av 
denne gruppen og over i gruppe 5B. Antall liter melk bak denne gruppen er dermed 
kraftig redusert og elementer som inntekter, kostnader og omregningsfaktorer er endret. 
Resultatet viser at rnvareverdien uten kapitalnormering ¡ker kraftig til 5,59 kroner per 
liter anvendt melk. Mozzarellaen har bidratt til n holde verdien i denne gruppen nede.  
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Produktmengde i denne gruppen er pn om lag 18,5 mill. kg (202,5 mill. liter rnvare) i 
f¡rste halvnr 2004. I beregningene inngnr nn 154 ulike artikler. 
Ved en feil ble produktene bestemorost og surost beregnet i denne gruppen i etter-
kontrollen for andre halvnr 2003. I beregningen for f¡rste halvnr 2004 er de beregnet i 
gruppe B4. Vi presenterer ogsn nye beregninger for andre halvnr 2003 her som viser at 
rnvareverdien gnr ned med 1 ¡re fra de opprinnelige beregningene. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering for f¡rste halvnr 2004 er beregnet til 
kroner 3,61 per liter anvendt melk. Rnvareverdien gnr dermed kraftig ned fra forrige 
halvnr, og rnvareverdien ligger nn kun 1 ¡re over rnvarekostnaden. Dette skyldes en 
kraftig ¡kning i produksjonskostnadene og en nedgang i netto pris. Nedgangen i pris 
skyldes blant annet at rabattelementet ¡ker. 
Vi ser ingen store endringer i gruppen i forhold til at Mozzarella har kommet inn i 
gruppen annet enn en volum¡kning. Utslaget av n beregne Mozzarella i denne gruppen 
er kun 1 ¡re i rnvareverdi. 
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Gruppen har en solgt produktmengde pn om lag 4,1 mill. kg (45,0 mill. liter rnvare) i 
f¡rste halvnr 2004. Gruppen bestnr av 85 ulike artikler. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 2,85 kroner per liter 
anvendt melk og gnr dermed ned 6 ¡re fra forrige halvnr. Rnvareverdien ligger nn 14 ¡re 
over rnvarekostnaden. Bnde inntekter og kostnader gnr ned, men inntektene gnr kraftige-
re ned slik at rnvareverdien sett under ett gnr ned. 
Heller ikke i denne gruppen ser en store konsekvenser av at Mozzarella nn beregnes i 
denne gruppen. Utslaget av dette er pn rnvareverdien er kun 2 ¡re. 
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Omsatt produktmengde i f¡rste halvnr 2004 var pn 6,0 mill. kg (69,2 mill. liter rnvare). 
Gruppen utgj¡res av til sammen 93 ulike artikler.  
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 2,26 kroner per liter 
anvendt melk, noe som er 18 ¡re lavere enn rnvarekostnaden som har v rt forutsatt i 
satsfastsettingen. I denne gruppen ¡ker inntektene med over 3 % fra forrige halvnr 
mens kostnadene ¡ker med 2,5 %. Omregningsfaktoren er ogsn lavere pn grunn av 
ny kilde for disse. Utviklingen i valutakursene trekker inntektene i ulike retninger. 
Euroen trekker opp, mens dollaren trekker ned. 
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Gruppen har en solgt produktmengde pn vel 7,3 mill. kg (om lag 35,8 mill. liter rnvare) i 
f¡rste halvnr 2004 og bestnr av 29 ulike artikler. 
 
 
Vi gj¡r oppmerksom pn at fl¡teblanding har blitt flyttet fra sm¡rgruppen til denne grup-
pen. Dette gj¡r at alle elementene i beregningen har endret seg kraftig siden sist og at de 
ikke er direkte sammenlignbare med tidligere halvnr. Rnvareverdien gnr ogsn opp som 
en f¡lge av dette. Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til kro-
ner 3,11 for f¡rste halvnr 2004. Fl¡teblandingen alene trekker resultatet opp med 24 ¡re, 
hvilket vil si at det ville v rt en nedgang i rnvareverdien i denne gruppen dersom ikke 
fl¡teblandingen hadde blitt flyttet.  
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Gruppen har en solgt produktmengde pn 430 100 kg/liter produkt (2,9 mill. liter rnvare) 
i f¡rste halvnr 2004. Gruppen omfatter 17 ulike artikler.  
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 4,02 kroner per liter 
anvendt rnvare i f¡rste halvnr. Dette er 4 ¡re lavere enn forrige halvnr. Inntektene har 
gntt noe ned, mens kostnadene har ¡kt med over 5 %. Resultatet er likevel stabilt i 
forhold til forrige halvnr fordi omregningsfaktoren er lavere. Dette skyldes en skjev 
sesongvis fordeling av geitostproduksjonen hvor andelen av produksjonen i gruppen 
er 11 prosentpoeng lavere i f¡rste halvnr i forhold til forrige halvnr. 
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Gruppen har en solgt produktmengde pn 18 200 kg produkt (153 800 liter rnvare) i f¡rs-
te halvnr 2004. Gruppen bestnr av 3 produkter. 
 
 
Rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 3,11 kroner per liter anvendt geit-
melk. Rnvareverdien gnr dermed kraftig ned, men grunnlaget for n uttale seg om gjen-
nomsnittlig rnvareverdi i gruppen er svakt pn grunn av et s rdeles lite volum i gruppen. 
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I f¡rste halvnr 2004 har gruppen en solgt produktmengde pn 71 300 kg (om lag 271 100 liter 
rnvare). Gruppen bestnr av 8 produkter. 
 
 
Rnvareverdien uten kapitalnormering ligger skyh¡yt over rnvarekostnaden, og den har 
¡kt med over 3,70 kroner fra forrige halvnr. Av underlagsmaterialet ser vi at dette skyl-
des en kraftig kostnadsnedgang kombinert med en svak ¡kning av inntektene. 
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Gruppen har en solgt produktmengde i f¡rste halvnr 2004 pn 20,8 mill. liter (13,9 mill. 
liter 38 % rnvare). Gruppen bestnr av til sammen 56 artikler. 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 29,18 kroner per liter 
anvendt rnvare og dette er 5 ¡re h¡yere enn forrige halvnr. Resultatet er 52 ¡re h¡yere 
enn rnvarekostnaden. De enkelte parametrene i beregningen er endret fordi fete yoghur-
ter er flyttet til denne gruppen. 
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Gruppen har en solgt produktmengde i f¡rste halvnr 2004 pn 5,2 mill. kg (9,8 mill. liter 
38 % rnvare). Beregningene omfatter til sammen 18 ulike artikler. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering er beregnet til 9,14 kroner per liter 
anvendt rnvare. Dette resultatet er 7 ¡re h¡yere enn forrige halvnr og 28 ¡re under rnva-
rekostnaden. Inntektene gnr noe ned, kostnadene noe opp, men resultatet ¡ker fordi om-
regningsfaktoren gnr ned. Det siste forholdet skyldes endringer i kilden for omregnings-
faktorene. 
Under gjengir vi beregningene fra perioden f¡r andre halvnr 2002 hvor en beregnet 
rnvareverdier for fl¡te til sm¡rprodukter i alle markeder. 
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Gruppen har en solgt produktmengde i f¡rste halvnr 2004 pn om lag 602 000 kg/liter 
(1,5 mill. liter 38 % rnvare). Beregningene omfatter til sammen 14 ulike artikler. 
 
 
Volumet i denne gruppen er nn lite etter at fl¡teblandingen er flyttet herfra og over til 
gruppe 6B. Rnvareverdien uten kapitalnormering faller med 22 ¡re til 6,80 kroner per 
liter anvendt rnvare. Siden fl¡teblandingen er tatt ut, er det lite grunnlag for n 
sammenligne beregningen med tidligere nr.  
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Gruppen for mysost solgt i dagligvaremarkedet har en solgt produktmengde pn 4,5 mill. kg 
(29,9 mill. liter myse) i f¡rste halvnr 2004. Beregningene omfatter 37 ulike artikler. 
Ved en feil ble produktene bestemorost og surost beregnet i gruppe 5A i etterkontrol-
len for andre halvnr 2003. Vi presenterer derfor nye beregninger for andre halvnr 2003 
som imidlertid kun avviker med 1 ¡re i rnvareverdi fra den opprinnelige beregningen. 
 
 
Gjennomsnittlig rnvareverdi uten kapitalnormering ved salg til dagligvare i f¡rste halvnr 
2004 er beregnet til 2,43 kroner per liter anvendt myse. Dette er 19 ¡re lavere enn i for-
rige halvnr og 12 ¡re h¡yere enn rnvarekostnaden. Inntektene har ¡kt svakt, mens pro-
duksjonskostnadene har ¡kt med 3,4 %. 
For sammenligningens skyld tar vi med resultatene fra de tidligere beregningene av 
myse til mysost for alle markeder. Disse beregningene ligger til grunn for etterregning-
ene som er foretatt. 
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Produktmengden er pn 71 200 kg (601 100 liter myse) i f¡rste halvnr 2004. Beregninge-
ne omfatter 6 ulike artikler. 
 
 
Rnvareverdien i denne gruppen ¡ker kraftig til 2,91 kroner per liter og ligger dermed 
1,39 kroner over rnvarekostnaden. Dette skyldes at det har blitt solgt karamellprim til 
industriformnl, og at dette produktet utgj¡r en meget stor prosent av gruppen. Bnde inn-
tekts- og kostnadselementer er kraftig endret pn grunn av dette. 
Det er ikke gjort beregninger for kjernemelk som rnvare. 
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Fastsatt av Landbruksdepartementet den 4. desember 2003 med hjemmel i lov av 
10. juli 1936 nr 4 til n fremja umsetnaden av jordbruksvaror  6, 7, 8, 11 andre og 
tredje ledd, samt  13 og 17, og etter samrnd med Norges Bondelag og Norsk Bon-
de- og Smnbrukarlag. 
 
 1. Formnl 
Prisutjevningsordningen for melk har som formnl n regulere prisdifferensieringen av 
melk som rnvare til ulike anvendelser, og samtidig gi melkeprodusenter muligheter for n 
kunne realisere jordbruksavtalens mnlpriser pn melk uavhengig av melkeanvendelse og 
lokalisering av produksjonen. 
 
 . Virkeomrnde 
Forskriften gjelder melk av ku og geit, og biprodukter derav, som foredles i Norge og 
omsettes av meieriselskap. Forskriften gjelder ogsn flytende melkeprodukter ut over et 
nrlig kvantum pn 10 000 liter melk nnr melken foredles og omsettes av prim rprodusen-
ten selv. 
Forskriften gjelder likevel ikke melk som foredles av meieriselskap som foredler 
mindre enn 200 000 liter melk pr. nr. Heller ikke gjelder den melk som har fritak fra 
overproduksjonsavgift i henhold til forskrift 24. juni 2003 nr. 777 om fritak fra overpro-
duksjonsavgift ved lokal foredling av melk, med mindre melken er anvendt til foredling 
av flytende melkeprodukter utover et nrlig kvantum pn 20 000 liter melk. 
 
 3. Definisjoner 
I denne forskriften menes med: 
a) Melk: Flytende ku- og geitemelk, ubehandlet eller varmebehandlet (termisert eller 
pasteurisert). 
b) Melkeprodukter: Bearbeidede produkter av melk eller av biprodukter av melk. 
c) Flytende melkeprodukter: Alle melkeprodukter som plasseres i produktgruppene 1, 
2 eller 3 eller i biproduktgruppe 1 i  4, samt flytende produkter i produktgruppe 7.  
d) Biprodukter: Produksjonsfl¡te, myse og kjernemelk hvor kumelk er rnvare. 
e) Meieriselskap: Andelslag, aksjeselskap, annet selskap eller annen juridisk enhet 
som kj¡per eller pn annen mnte tar i mot melk, fl¡te eller myse til videre foredling 
eller produksjon av melkeprodukter. 
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 . Utjevning mellom hovedmelkeanvendelser 
For n utjevne mellom ulike anvendelser av melk, innplasserer Statens landbruksforvalt-
ning melkeprodukter som omfattes av denne forskriften i f¡lgende prisgrupper: 
 
 
Produktgrupper: 
 
 
 
Markeder: 
1. 
 Sure 
smakstilsatte 
flytende 
melkeprod. 
2. 
 Ikke 
smakstil-
satte 
flytende 
mel-
keprod. 
3.  
S¡te 
smakstilsatte 
flytende 
melkeprod. 
4.  
Ferske 
oster 
unntatt 
mysoster 
5. 
 Modnede 
oster og 
mysoster 
6.  
T¡rrmelk 
og kasein 
7. 
Geite- 
melks- 
produkter 
A. Dagligvare: Marked for innenlands og utenlands 
salg av melkeprodukter til detaljister, grossister, 
storhusholdningskunder, skoler, institusjoner og 
lignende, med unntak av salg som omfattes av 
merkevareeksportmarkedet. 
Prisgruppe 
1A 
 
Prisgruppe 
2A 
 
 
Prisgruppe 
3A 
 
 
Prisgruppe 
4A 
 
Prisgruppe 
5A 
 
 
Prisgruppe 
6A 
 
 
Prisgruppe 
7A 
 
 
B. Industri: Marked for innenlands og utenlands salg 
av melkeprodukter til foredlingsindustri for bruk til 
fremstilling av annen videreforedlet vare, eller 
Reguleringseksport: Marked for eksport av melke-
produkter i den hensikt n regulere det innenlandske 
markedet. 
Prisgruppe 
1B 
 
 
Prisgruppe 
2B 
Prisgruppe 
3B 
 
 
Prisgruppe 
4B 
 
 
Prisgruppe 
5B 
Prisgruppe 
6B 
Prisgruppe 
7B 
 
 
C. Merkevareeksport: Marked for eksportsalg av 
melkeprodukter under et norsk varemerke der utf¡r-
selen foretas uten andre tilskudd enn det som f¡lger 
av denne forskriften. 
Prisgruppe 
1C 1)  
Prisgruppe 
2C1) 
Prisgruppe 
3C 1) 
Prisgruppe 
4C 
 
 
Prisgruppe 
5C 
 
 
Prisgruppe 
6C 
 
 
Prisgruppe 
7C 
 
 
 
 
Det kvantum som det skal svares avgift eller kan kreves tilskudd for, skal v re beregnet 
mengde anvendt melk bak det produserte kvantum melkeprodukter innenfor prisgrup-
pene i f¡rste ledd. 
Statens landbruksforvaltning fastsetter satser for avgifter og tilskudd for de enkelte 
prisgruppene. For melk som selges direkte fra prim rprodusenter til meieriselskap som 
ikke er tilknyttet TINE BA og som anvendes i det uavhengige selskapets foredling, re-
duseres avgiften eller ¡kes tilskuddet med en sats fastsatt av Statens landbruksforvalt-
ning. 
 
 . Biproduktutjevning 
For n utjevne mellom ulike anvendelser av fl¡te, myse og kjernemelk, innplasserer Sta-
tens landbruksforvaltning melkeprodukter som bestnr av disse biproduktene i f¡lgende 
grupper: 
 
 
Biproduktgrupper 
 
 
Avgiftspliktige: Tilskuddsberettigede: 
1) Flytende melkeprodukter omsatt i dagligvaremarkedet, 
og hvor melkedelen av produktet har h¡yere fettinnhold 
enn helmelk (kremfl¡teprodukter) 
2) Sm¡rprodukter omsatt i dagligvaremarkedet 
 
4) Mysostprodukter omsatt i dagligvaremarkedet 
 
3 F¡lgende produkter omsatt i industrimarkedet: Sm¡rprodukter, 
blandingsprodukter av melkefett og annet fett, melkeprodukter med 
fettinnhold i prisgruppe 6B, melkeprodukter med fettinnhold for 
fremstilling av iskremprodukter. 
5) Mysostprodukter omsatt i industrimarkedet  
 
6) Produkter hvor kjernemelk inngnr  
 
  
Det kvantum som det skal svares avgift eller kan kreves tilskudd for, skal v re beregnet 
mengde produksjonsfl¡te, myse eller kjernemelk med kumelk som rnvare, bak det solgte 
eller produserte kvantum melkeprodukter innenfor biproduktgruppene i f¡rste ledd. 
Meieriselskap eller prim rprodusenter som nrlig foredler mindre enn 500 000 liter 
melk, skal ikke svare biproduktavgift eller ytes biprodukttilskudd etter denne paragrafen. 
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Statens landbruksforvaltning fastsetter satser for avgifter og tilskudd for de enkelte 
biproduktgruppene. 
 
 . Begrensninger i utbetaling til merkevareeksport 
Uten hensyn til de avgifter og tilskudd som f¡lger av  4 og 5, kan utbetaling av til-
skudd i prisgruppene 1C t.o.m. 7C i  4 (merkevareeksport) ikke foretas slik at ramme-
ne for Norges forpliktelser med hensyn til totale eksportkvanta og bruk av eksportsubsi-
dier etter WTO-avtalen, overskrides. Statens landbruksforvaltning kan gi n rmere reg-
ler om fordeling av tilskuddet, herunder kan Statens landbruksforvaltning bestemme at 
tilskuddet skal fordeles etter s¡knad. 
 
 7. Administrasjonskostnader, likviditetsreserve 
Kostnader ved administrasjon av utjevningsordningen og kvoteordningen for melk fi-
nansieres av innkrevd avgift etter denne forskriften. Innkrevd avgift kan benyttes til n 
etablere en n¡dvendig likviditetsreserve i ordningen. 
 
 . Etterregning av avgifter og tilskudd 
Dersom det viser seg n v re et avvik pn mer enn 1 % mellom pn den ene siden enten 
1. markedsregulators noteringspris korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd i 
medhold av  4, 
2. produksjonsfl¡teverdien fastsatt av SLF1 korrigert for fastsatte avgifter eller til-
skudd i biproduktgruppene 1±3 i medhold av  5, eller 
3. fastsatte avgifter i biproduktgruppene 4±6 i medhold av  5, og pn den andre si-
den de tilsvarende faktiske rnvareverdiene som Statens landbruksforvaltning be-
regner i ettertid, kan Statens landbruksforvaltning halvnrlig etterregne avgifter og 
tilskudd i en eller flere av pris- og biproduktgruppene. 
 
Statens landbruksforvaltning kan fastsette n rmere retningslinjer om hvilke grupper 
som skal etterregnes og hvordan etterregningen skal gjennomf¡res. Markedsregulator 
plikter i denne sammenheng n stille n¡dvendig dokumentasjon til rndighet for Statens 
landbruksforvaltning, herunder produktkalkyler, rabatter, leveringsbetingelser og salgs-
avtaler. 
1. Jf. forskrift 01.07.03 nr. 919 om Omsetningsrndets myndighet vedr¡rende mar-
kedsregulering for jordbruksrnvarer  3 nr. 4. 
 
 . Fraktutjevning  
Meieriselskap som henter melk hos melkeprodusent og som utjevner for fraktkostnader 
mellom egne leverand¡rer, kan kreve et innfrakttillegg. Tillegget gis pr. liter innveid 
melk i den kommunen der melken er produsert, og etter satser fastsatt av Statens land-
bruksforvaltning. 
Meieriselskap som distribuerer flytende melkeprodukter til dagligvaremarkedet og 
selv b rer transportkostnadene, kan kreve et distribusjonstillegg. Tillegget gis pr. liter 
distribuert melkeprodukt i den kommune der produktet leveres, og etter satser fastsatt av 
Statens landbruksforvaltning. Q-meieriene AS kan i tillegg kreve 50 ¡re pr. liter for et 
kvantum begrenset oppad til 30 mill. liter og 25 ¡re pr. liter for kvantum mellom 30 og 
60 mill. liter for distribusjon av flytende melkeprodukter fra meierianlegg som tilh¡rer 
konsernet. 
Melkeprodusenter som selv foredler melk til flytende melkeprodukter, selger disse 
direkte til dagligvaremarkedet og b rer transportkostnadene i forbindelse med salget, 
kan kreve distribusjonstillegg etter foregnende ledd for det volum som det etter denne 
forskriften skal svares utjevningsavgift eller det kan kreves utjevningstilskudd for. 
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 1. Rapportering 
Meieriselskap eller melkeprodusenter som foredler melk som omfattes av denne for-
skriften skal sende mnnedlige oppgaver over produsert eller solgt kvantum melkepro-
dukter samt beregnet mengde melk bak produktene i henhold til  4 og 5. 
Statens landbruksforvaltning kan gi n rmere regler om rapportering. Herunder kan 
det kreves at oppgavene som nevnt i f¡rste ledd innsendes i elektronisk form, og at de 
bekreftes hvert halvnr av statsautorisert eller registrert revisor. Statens landbruksforvalt-
ning kan ogsn gi meieriselskaper som er del av samme konsern eller annen fellessam-
menslutning tillatelse til n rapportere samlet etter denne paragrafen. 
 
 11. Avregning 
Differansen mellom den avgift som skal svares og det tilskuddet som meieriselskapet 
eller prim rprodusenten har krav pn etter denne forskriften, skal avregnes mnnedlig 
(nettoavregning) ut fra virksomhetens oppgaver over avgiftspliktig og tilskuddsberet-
tiget kvantum melkeprodukter. For den enkelte avregning av avgifter og tilskudd etter 
 4 og 5, fastsetter Statens landbruksforvaltning omregningsfaktorer for beregning av 
avgiftspliktig og tilskuddsberettiget kvantum. 
Skyldig netto bel¡p etter f¡rste ledd skal betales til Statens landbruksforvaltning in-
nen 45 dager etter avregningsmnneden. Dersom virksomheten har oppfylt krav til rap-
portering etter  11, skal netto tilgodehavende bel¡p v re sendt fra Statens landbruks-
forvaltning til virksomheten innen 45 dager etter avregningsmnneden. Feil i avregning-
en skal rettes ved justering av senere ordin re avregninger eller pn annen hensiktsmes-
sig mnte. 
Meieriselskaper som rapporterer samlet i henhold til  11 annet ledd, kan avregnes 
samlet. 
For melkeprodusenter som selv foredler melk til flytende melkeprodukter, kan 
Statens landbruksforvaltning fastsette avregningsrutiner som avviker fra det som f¡lger 
av denne paragrafen. 
 
 1. Opplysningsplikt 
Den som skal svare avgift eller ytes tilskudd etter denne forskriften plikter n gi melding 
om dette til Statens landbruksforvaltning, og for¡vrig gi alle n¡dvendige opplysninger 
som Statens landbruksforvaltning krever. Statens landbruksforvaltning kan ogsn kreve 
opplysninger som er n¡dvendig for n avgj¡re om et foretak som foredler melk plikter n 
svare avgift eller har rett til tilskudd etter denne forskriften. 
 
 13. Kontroll 
Statens landbruksforvaltning f¡rer tilsyn med at oppgaver over innbetalinger eller krav 
om utbetalinger er riktige, og har adgang til all bokf¡ring, korrespondanse og oppteg-
nelser som vedkommer prisutjevningsordningen. 
 
 1. Administrasjon, klage 
Statens landbruksforvaltning administrerer prisutjevningsordningen for melk. Herunder 
forestnr Statens landbruksforvaltning innkreving av avgifter og utbetaling av tilskudd og 
kan gi utfyllende bestemmelser til denne forskriften. 
Enkeltvedtak fattet av Statens landbruksforvaltning i medhold av forskriften kan pn-
klages til Landbruksdepartementet etter lov av 10. februar 1967 om behandlingsmnten i 
forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI. 
 
 1. Dispensasjon 
Statens landbruksforvaltning kan i s rlige tilfeller dispensere fra denne forskriften. 
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 1. Straff 
Overtredelse av bestemmelser i denne forskriften eller i medhold av forskriften, er 
straffbart etter omsetningsloven  15 dersom overtredelsen ikke rammes av en strengere 
straffebestemmelse. 
 
 17. Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004. Fra samme tid oppheves forskrift 30. juni 
2000 nr. 701 om prisutjevningsordningen for melk. 
 
 1. Overgangsbestemmelse 
R¡rosmeieriet AS kan kreve et s rlig tillegg pn kr. 1,50 pr. liter anvendt melk i selska-
pets foredling innenfor tidsrommet 1. januar t.o.m. 1. juli 2004, jf.  4.  
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Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 12. desember 2003 med hjemmel i forskrift 
4. desember 2003 om prisutjevningsordningen for melk  4, 5, 8, 9 og 14, jf lov 10. juli 
1936 nr 6 til n fremja umsetnaden av jordbruksvaror  6, 7, 8, 11 andre og tredje ledd, 
samt  13 og 17.  
 
 1. Satser for avgifter og tilskudd pr. pris- og biproduktgruppe 
Satser for avgifter og tilskudd pr. pris- og biproduktgruppe i prisutjevningsordningen 
for melk skal v re som f¡lger (positive tall inneb rer avgift, negative tall inneb rer 
tilskudd): 
  
Gruppe Sats
Prisgruppe 1A (sure smakstilsatte produkter dagligvaremarkedet) 2,015 kr/l melk
Prisgruppe 1B (sure smakstilsatte produkter industrimarkedet) -0,845 kr/l melk
Prisgruppe 2A (ikke smakstilsatte produkter dagligvaremarkedet)  1,791 kr/l melk
Prisgruppe 2B (ikke smakstilsatte produkter industrimarkedet) -0,845 kr/l melk
Prisgruppe 3A (s¡te smakstilsatte produkter dagligvaremarkedet) 0,025 kr/l melk
Prisgruppe 3B (s¡te smakstilsatte produkter industrimarkedet) -0,845 kr/l melk
Prisgruppe 4A (ferske oster dagligvaremarkedet)  1,345 kr/l melk
Prisgruppe 4B (ferske oster industrimarkedet)  -0,725 kr/l melk
Prisgruppe 4C (ferske oster merkevareeksportmarkedet) -1,225 kr/l melk
Prisgruppe 5A (modnede oster dagligvaremarkedet)  -0,065 kr/l melk
Prisgruppe 5B (modnede oster industrimarkedet)  -0,955 kr/l melk
Prisgruppe 5C (modnede oster merkevareeksportmarkedet) -1,225 kr/l melk 
Prisgruppe 6A (t¡rrmelk dagligvaremarkedet) -0,795 kr/l melk
Prisgruppe 6B (t¡rrmelk industrimarkedet) -0,935 kr/l melk
Prisgruppe 6C (t¡rrmelk merkevareeksportmarkedet)  -0,795 kr/l melk
Prisgruppe 7A (geitemelksprodukter dagligvaremarkedet)  0,505 kr/l melk
Prisgruppe 7B (geitemelksprodukter industrimarkedet)  -0,925 kr/l melk
Prisgruppe 7C (geitemelksprodukter merkevareeksportmarkedet)  -1,225 kr/l melk 
Biproduktgruppe 1 (kremfl¡teprodukter dagligvaremarkedet)  11,935 kr/l fl¡te 
Biproduktgruppe 2 (sm¡rprodukter dagligvaremarkedet)  -7,305 kr/l fl¡te
Biproduktgruppe 3 (sm¡rprodukter industrimarkedet)  -8,785 kr/l fl¡te
Biproduktgruppe 4 (mysostprodukter dagligvaremarkedet)  2,31 kr/l myse
Biproduktgruppe 5 (mysostprodukter industrimarkedet)  1,52 kr/l myse
Biproduktgruppe 6 (produkter med kjernemelk)  1,78 kr/l kjernemelk
  
For melk som selges direkte fra prim rprodusenter til meieriselskap som ikke er 
tilknyttet Tine BA og som anvendes i det uavhengige selskapets foredling, reduseres 
avgiften eller ¡kes tilskuddet med 0,27 kr/liter melk. 
 
 . Etterregning av avgifter og tilskudd  
Statens landbruksforvaltning vil halvnrlig etterregne avgifter og tilskudd for meierisel-
skap som ikke er tilknyttet Tine BA 
1. i prisgrupper hvor noteringsprisen korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd er 
mer enn 1 % h¡yere enn de faktiske rnvareverdiene som beregnes i ettertid,  
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2. i biproduktgrupper for fl¡te- og sm¡rprodukter (1±3) hvor produksjonsfl¡teverdien 
fastsatt av Statens landbruksforvaltning2 korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd 
er mer enn 1 % h¡yere enn de faktiske rnvareverdiene som beregnes i ettertid, og 
3. i biproduktgrupper for myseprodukter og kjernemelk (4±6) hvor fastsatte avgifter er 
mer enn 1 % h¡yere enn de faktiske rnvareverdiene som beregnes i ettertid. 
 
Dersom s rlige hensyn tilsier det, kan Statens landbruksforvaltning gj¡re unntak fra nr. 
1±3. 
Utbetalingsbel¡p til meieriselskap som ikke er tilknyttet Tine BA vil:  
1. pr. prisgruppe som omfattes av nr. 1 ovenfor utgj¡re antall liter anvendt melk 
multiplisert med differansen mellom noteringsprisen korrigert for fastsatte avgifter 
eller tilskudd, og den faktiske rnvareverdien.  
2. pr. biproduktgruppe som omfattes av nr. 2 ovenfor utgj¡re antall liter anvendt pro-
duksjonsfl¡te multiplisert med differansen mellom produksjonsfl¡teverdien fastsatt 
av Statens landbruksforvaltning3 korrigert for fastsatte avgifter eller tilskudd, og 
den faktiske rnvareverdien. 
3. pr. biproduktgruppe som omfattes av nr. 3 ovenfor utgj¡re antall liter anvendt myse 
eller kjernemelk multiplisert med differansen mellom den fastsatte avgiften og den 
faktiske rnvareverdien. 
 
Alle utbetalingene vil bli dekket over ordningen.  
I forbindelse med gjennomf¡ringen av hver enkelt etterregning, plikter 
markedsregulator n innbetale til ordningen et bel¡p som tilsvarer summen av alle 
utbetalingene i henhold til annet ledd. 
 
 3. Satser for fraktutjevning  
Satser for innfrakttillegg framgnr av vedlegg 1. 
Satser for distribusjonstillegg framgnr av vedlegg 2. 
 
 . Dispensasjon 
Statens landbruksforvaltning kan i s rlige tilfeller dispensere fra denne forskriften. 
  
 . Ikrafttredelse 
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004. Fra samme tid oppheves forskrift 2.11.01 
nr. 1249 om etterregning i prisutjevningsordningen for melk og forskrift 5.12.01 nr. 
1395 om beregning av rnvareverdier i prisutjevningsordningen for melk. 
 
                                                 
 2 Jf forskrift om sats for produksjonsfl¡te  1. 
 3 Jf forskrift om sats for produksjons fl¡te  1. 
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Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 12. desember 2003 med hjemmel i forskrift av 
1. juli 2003 nr. 919 om Omsetningsrndets myndighet vedr¡rende markedsregulering for 
jordbruksrnvarer  3 nr. 4, jf. lov av 10. juli 1936 nr. 6 til n fremja umsetnaden av jord-
bruksvaror  14. 
  
 1. Satser for produksjonsfl¡te  
Sats for produksjonsfl¡te skal v re 16,725 kr/liter.  
 
 . Ikrafttredelse  
Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2004.  
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Fastsatt av Statens landbruksforvaltning 12. desember 2003 (i kraft 1. januar 2004) 
Retningslinjene er fastsatt med hjemmel i forskrift 4.12.03 om prisutjevningsord-
ningen for melk (prisutjevningsforskriften)  8 annet ledd f¡rste punktum og trer i kraft 
1. januar 2004. Retningslinjene gjelder beregning av faktiske rnvareverdier i forbindelse 
med etterregningen, jf prisutjevningsforskriften  8 f¡rste ledd og forskrift 12.12.03 om 
satser og etterregning i prisutjevningsordningen for melk  2. Retningslinjene er ikke 
ment n v re utt¡mmende. 
 
1. Definisjon 
Med rnvareverdi forstns i disse retningslinjene verdien av melkernstoff som kommer inn 
under prisutjevningsordningen for melk, dvs helmelk ku, geitemelk, kufl¡te, kumyse og 
kjernemelk av ku. 
 
. Prinsipper for beregning av rnvareverdier 
a) Hvert enkelt produkt skal hnndteres i bare qn gruppe. 
b) Hvert enkelt produkt skal plasseres der rnvaren det gj¡res beregning for utgj¡r 
hovedbestanddelen av produktet etter n rmere definisjoner med unntak for ikke 
smakstilsatte flytende melkeprodukter med fettinnhold h¡yere enn helmelk som 
skal verdiberegnes i biproduktgruppe 1. 
c) Beregningene gjennomf¡res og avsluttes gruppe for gruppe. 
d) Andre rnvarer enn hovedbestanddelen skal beregnes som kostnad med sin tilh¡-
rende, beregnede rnvareverdi. 
e) Overskudd av fl¡te ut fra helmelken som settes inn ved framstilling av ulike 
produkter skal beregnes som inntekt for alle aktuelle grupper og produkter til en 
verdi som tilsvarer verdien av produksjonsfl¡te som fastsettes av Statens land-
bruksforvaltning i medhold av forskrift 1.7.03 nr. 919 om Omsetningsrndets 
myndighet vedr¡rende markedsregulering for jordbruksrnvarer  3 nr. 4.  
f) Tilf¡rsel av fl¡te ut over helmelken som settes inn ved framstilling av ulike pro-
dukter skal beregnes som kostnad for alle aktuelle grupper og produkter. Tilf¡rt 
fl¡te er priset til verdien av produksjonsfl¡te som fastsettes av Statens land-
bruksforvaltning i medhold av forskrift 1.7.03 nr. 919 om Omsetningsrndets 
myndighet vedr¡rende markedsregulering for jordbruksrnvarer  3 nr. 4, med 
unntak for sure, s¡te og ikke smakstilsatte produkter omsatt i dagligvaremarke-
det og melkeprodukter som er tilskuddsberettiget i henhold til fettinnhold i bi-
produktgruppe 3, jf tabellen i prisutjevningsforskriften  5. 
 g) Forskrift om prisutjevningsordningen for melk differensierer verdien av fl¡te i 
enkelte prisgrupper. I prisgruppene sure, s¡te og ikke smakstilsatte produkter 
omsatt i dagligvaremarkedet er verdien av tilf¡rt fl¡te satt til produksjonsverdien 
for fl¡te, jf pkt 2 bokstav f justert for biproduktavgift for fl¡te i biproduktgruppe 
1. For melkeprodukter som er tilskuddsberettiget i henhold til fettinnhold i bi-
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produktgruppe 3 er verdien av fl¡te satt til produksjonsverdien for fl¡te, jf pkt 2 
bokstav f justert for biprodukttilskudd for fl¡te i biproduktgruppe 3. 
h) Salgspriser skal hentes fra markedsregulators interne pris- og salgsstatistikk. 
i) Det tas hensyn til alle former for rabatter og ytelser. Disse f¡res som kostnader, 
fakturert rabatt eller manuell rabatt. 
j) Faktiske rnvareverdier beregnes ved at markedsregulators netto salgsinntekter 
fratrekkes markedsregulators relevante foredlingskostnader som meieriselskap i 
prisutjevningsordningen (dvs. eks. produsentrettede kostnader), herunder drifts-
kostnader, kapitalkostnader, mellomfraktkostnader og kostnader knyttet til inn-
betaling av forsknings- og n ringsmiddelavgift. Foredlingskostnadene hentes fra 
markedsregulators produktkalkyler (ABC-kalkyler). Ved beregning av kapital-
kostnadene ses det likevel ikke bare hen til forhold hos markedsregulator. SLF 
kan ved beregning av rnvareverdier ta hensyn til prinsipielle og st¡rre endringer i 
kostnadsnivner i produktkalkylene. 
k) Ved rnvareverdiberegningen i pris- og biproduktgruppene for dagligvare-
/industri markedene skal bare produkter som selges i det innenlandske markedet 
hensyntas selv om ogsn produkter som selges utenlands kan avgiftsbelegges eller 
ytes tilskudd for. 
l) Det kan tas hensyn til offentlige tilskudd, herunder tilskudd over RcK-
ordningen, godtgj¡relse i forbindelse med skolemelkordningen, prisnedskriving 
til sm¡rolje og for prisnedskriving av kasein. 
 
 
3. Diagram for beregning av rnvareverdi i prisgruppene 
 Brutto salgsinntekt 
- Fakturerte rabatter 
- Manuelle rabatter 
- Foredlingskostnader, jf pkt. 2 bokstav j  
 Verdi biproduktoverskudd (fl¡te) 
- Verdi av tilf¡rt annen type rnvare (fl¡te, myse, kumelk/geitemelk, kjer-
nemelk) 
= Rest til betaling av anvendt rnvare 
Rnvareverdi = Rest til betaling av anvendt rnvare / anvendt rnvare 
 
 
. Diagram for beregning av rnvareverdi i biproduktgruppene 
 Brutto salgsinntekt 
- Fakturerte rabatter 
- Manuelle rabatter 
- Foredlingskostnader, jf pkt. 2 bokstav j 
- Verdi av tilf¡rt annen type rnvare (kumelk, geitemelk, fl¡te, myse, kjer-
nemelk) 
= Rest til betaling av anvendt rnvare 
Rnvareverdi = Rest til betaling av anvendt rnvare / anvendt rnvare 
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. Diagram for beregning av rnvareverdi for melkeprodukter som er tilskudd-
berettiget ut i fra fettinnhold i biproduktgruppe 3  
Forskrift om prisutjevningsordningen for melk definerer de melkeprodukter som er til-
skuddsberettiget ut i fra fettinnhold i biproduktgruppe 3. Disse melkeproduktene verdi-
beregnes i den prisgruppen de tilh¡rer. Rnvareverdien for disse produktene beregnes 
etter f¡lgende prinsipper: 
 
 Brutto salgsinntekt 
- Fakturerte rabatter 
- Manuelle rabatter 
- Foredlingskostnader, jf pkt. 2 bokstav j 
 Verdien av volum fl¡te mellom skummetmelk og helmelk til produksjons-
fl¡teverdien 
- Verdi av all fl¡te i produktet, jf pkt. 2 bokstav g siste setning 
= Rest til betaling av anvendt rnvare 
Rnvareverdi = Rest til betaling av anvendt rnvare / anvendt rnvare 
 
 
. Utf\llende prinsipper for beregning av rnvareverdier 
a) Melkeprodukter med mindre enn 50 % vektandel melkernstoff i produktet holdes 
utenfor ved beregning av rnvareverdier. 
b) SLF kan holde nylanserte produkter utenfor beregning av rnvareverdier til neste 
etterregningsperiode. 
c) Mysoster og mysostprodukter med mindre enn 3 liter myse per kg produkt holdes 
utenfor ved beregning av rnvareverdi for myse. 
d) Brunostene skal kun rnvareverdiberegnes i biproduktgruppen for mysost og ikke i 
produktgruppen for modnede oster. 
e) Alt forbruk av geitefl¡te omregnes til geitemelk med omregningsfaktoren 11,0. 
Det inneb rer at i produkter der geitefl¡te inngnr, blir anvendt geitemelk beregnet 
slik:  
 
 Liter geitemelk  
 Liter geitefl¡te  11,0 
= Anvendt geitemelk 
 
Rnvareverdien for geitemelk beregnes deretter pn vanlig mnte. Det skal ikke settes verdi 
pn geitemyse. 
 
7. Kontrollen av enkeltprodukter 
SLF vil bestemme hvilke enkeltprodukter det skal beregnes rnvareverdier for i forbin-
delse med de enkelte etterkontrollene. SLF vil velge ut enkeltprodukter med konkurran-
seflate med hensyn pn n unders¡ke om konkurransehemmende kryssprissubsidiering 
forekommer. Rnvareverdien til disse produktene beregnes i henhold til disse retningslin-
jene. 
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Tine BA har opplyst overfor Statens landbruksforvaltning (SLF) at de for tiden vurderer 
n prise om sine melkeprodukter i forbindelse med overgangen til nytt jordbruksavtalenr 
01.07.04. SLF har pn denne bakgrunn funnet det hensiktsmessig n informere Tine BA 
og de ¡vrige akt¡rene i prisutjevningsordningen for melk om hvordan en vil normere 
kapitalkostnader i etterregningene i endret markedsordning for melk, dvs. i etterreg-
ningene fra og med f¡rste halvnr 2004. Informasjonen vil bidra til at Tine BA i forbin-
delse med sin forestnende omprising av melkeprodukter har best mulig kunnskap om 
hvordan kapitalkostnader vil bli hensyntatt ved beregning av faktiske rnvareverdier i 
etterregningene. Informasjonen vil ogsn bidra til at alle akt¡rene i ordningen oppnnr 
st¡rre forutsigbarhet rundt etterregningene. 
Informasjonen gis i form av retningslinjer og bygger i hovedsak pn forutsetningene 
som ln til grunn for Landbruksdepartementets vedtak av 04.12.03 om endringer i mar-
kedsordningen for melk og Landbruksdepartementets brev av 06.11.03 til avtalepartene 
i forbindelse med mnlprisforhandlingene i november 2003, herunder s rlig ECON-
rapport 2003-53 rev 3. Retningslinjene er i hovedsak en beskrivelse av gjeldende regel-
verk slik SLF tolker det og inneholder derfor i liten grad ny informasjon. 
Retningslinjene er ikke vedtak i forvaltningslovens forstand, jf  2, og gir derfor ing-
en av akt¡rene juridiske rettigheter eller plikter. Tine vil snledes rettslig sett i prinsippet 
stn fritt til n velge om de vil hensynta retningslinjene eller ikke i sin prising i markedet. 
Framtidige etterregningsvedtak hvor disse retningslinjene legges til grunn, vil kunne 
pnklages av akt¡rene pn samme mnte som i gjeldende ordning. Formnlet med retnings-
linjene er med andre ord ikke n skape juridiske rettigheter eller plikter, men n informere 
akt¡rene om hvordan SLF i henhold til gjeldende regelverk vil normere kapitalkostna-
der i etterregningsvedtakene fra og med f¡rste halvnr 2004. 
 Retningslinjene er varslet allerede i SLFs brev av 12.12.03 om ny grense for det 
samlede prisuttaket i avtaleperioden, og de er hjemlet i forskrift 04.12.03 nr. 1453 om 
prisutjevningsordningen for melk (prisutjevningsforskriften)  8 annet ledd f¡rste punk-
tum. Formelt gjelder de normering av kapitalkostnader ved beregning av ©tilsvarende 
faktiske rnvareverdierª i henhold til prisutjevningsforskriften  8 f¡rste ledd. Det be-
merkes for ordens skyld at Landbruksdepartementets retningslinjer av 29.11.02 om 
normering av kapitalkostnader i prisutjevningsordningen for melk opph¡rte som f¡lge 
av vedtakelsen av endret markedsordning for melk med virkning fra 01.01.04. 
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Retningslinjene:  
Ved beregning av kapitalkostnader vil SLF se hen til en snkalt ©uavhengig gjen-
nomsnittlig etablert akt¡rª, jf s rlig pkt. 4.3, 5 og 6 i ECON-rapport 2003-053 rev 
3, dvs at overkapasiteten i Tine-systemet ikke uten videre medregnes som en del av 
kapitalgrunnlaget. Det vises for ¡vrig til tabell 3 i vedlegg 1. 
Kapitalvolumet vil bli beregnet i overensstemmelse med prinsippene lagt til grunn i 
ECON-rapport 2003-053 rev 3 pkt. 2-4, noe som inneb rer at ogsn merverdi fysiske 
aktiva og immateriell kapital hensyntas. En vil som hovedregel benytte regnskaps-
tall for kalendernret forut for perioden som etterregnes pn samme mnte som i tidlige-
re ordning. Det vises for ¡vrig til vedlegg 1 hvor regnskapstall fra 2002 benyttes. 
Avkastningskravet vil bli beregnet i henhold prinsippene lagt til grunn i ECON 
2003-053 rev 3 pkt. 5. En vil benytte ST4X-rente (risikofri rente tre nr stat) og 12 
mnneders NIBOR-rente fra perioden som etterregnes. Det vises for ¡vrig til vedlegg 
2 hvor avkastningskravet normeres for tidligere perioder og til vedlegg 3 hvor kapi-
talkostnader knyttet til henholdsvis bokf¡rte anleggsmidler (varige driftsmidler), re-
levante bokf¡rte oml¡psmidler og ikke bokf¡rte verdier normeres pn grunnlag av 
kapitalvolum og rente fra tidligere perioder. 
SLF vil videref¡re fordelingsn¡klene for kapitalkostnader fra tidligere ordning nnr 
det gjelder kostnader knyttet til bokf¡rt kapital. I etterregningsvedtakene for annet 
halvnr 2000-annet halvnr 2002 har en fordelt kapitalkostnader knyttet til relevante 
bokf¡rte oml¡psmidler etter produktenes normale lagringstid, jf vedlegg 4, og om-
setningsverdi justert for avgifter/tilskudd mens en for kapitalkostnader knyttet til 
bokf¡rte anleggsmidler (varige driftsmidler) har benyttet f¡lgende n¡kler: 
Anvendt liter rnvare:    50 % 
Omsatt kg/liter produkt:   10 % 
Omsetningsverdi justert for avgifter/tilskudd: 40 % 
 
En har lagt til grunn rnvarevolum, produktvolum og omsetningsverdi justert for 
avgifter/tilskudd fra kalendernret forut for perioden som etterregnes. Behand-
lingen av fordelingsn¡kler i ovennevnte etterregningsvedtak er p.t. gjenstand for 
klagebehandling. Dersom klagene tas til f¡lge pn dette punkt, kan det bli aktuelt 
n endre fordelingsn¡klene i gjeldende ordning tilsvarende. 
Nnr det gjelder kapitalkostnader som ikke knytter seg til bokf¡rt kapital, men til 
merverdi fysiske aktiva og immateriell kapital, vil en fordele kostnadene i kr/l 
anvendt melk likt mellom prisgruppene. 
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